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Dones pioneres que van desafiar l’ordre 
imperant, que van qüestionar l’androcen-
trisme de la societat en la qual vivien i que 
en molts casos van obrir camins que les 
altres hem pogut transitar amb més facili-
tat. Aquesta nova exposició, i ja en són dotze 
consecutives, també suposa el reconeixe-
ment a les il·lustradores professionals que 
participen amb les seues creacions gràfi-
ques, reconeixement al qual em sume com 
a rectora de la Universitat Jaume I. 
Són moltes les dones que han fet història 
malgrat el silenci que durant massa temps 
ha imposat la visió androcèntrica del món: 
Simone de Beauvoir, defensora del femi-
nisme com una manera de viure individual-
ment i de lluitar col·lectivament; Concepción 
Arenal, precursora de l’accés de la dona a 
la universitat; Clara Campoamor, impulso-
ra del sufragi femení; Carmen de Burgos, 
pionera com a corresponsal de guerra; 
Emilia Pardo Bazán, primera catedràtica, o 
Elisa Pérez Vera, que en 1982 es va conver-
tir en la primera rectora d'una universitat 
Eva Alcón Soler
Rectora de la Universitat Jaume I 
L'Associació de Dones Nacionalistes «Terra» 
(ADONA’T) ens brinda un any més un espai 
de commemoració, reflexió i reivindicació 
amb motiu del 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona. El projecte expositiu d’aquest 
2020, en el qual col·labora la Universitat 
Jaume I, celebra la història del feminisme. 
Ho fa mitjançant el diàleg personal i subjec-
tiu que s’estableix entre les creacions gràfi-
ques de dones il·lustradores de Castelló i 
les seues comarques i frases, expressions 
i discursos de dones feministes de diferents 
èpoques. 
Enguany ADONA’T posa en valor la història 
del feminisme, que té una trajectòria dila-
tada en el temps i plena d’importants fites 
històriques, amb +IL·LUMINADES. IL·LUS-
TRANT LA HISTÒRIA DEL FEMINISME. Aquest 
nou projecte expositiu suposa, sobretot, la 
reivindicació de la valentia de dones que van 
lluitar per la igualtat en l’educació, la cultura, 
la ciència o la política quan parlar de drets 
del gènere femení era encara una utopia. 
Pioneres
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espanyola. L’exemple d’aquestes dones ens 
encoratja a continuar reivindicant la igualtat 
d’oportunitats per a les dones. 
I són moltes més les dones que han escrit 
la història del feminisme al llarg dels segles, 
a vegades fins i tot de manera inconscient. 
Algunes d’aquestes dones, les seues acci-
ons, les seues reflexions o els seus discur-
sos, formen part d’aquest projecte expositiu 
+IL·LUMINADES. IL·LUSTRANT LA HISTÒRIA 
DEL FEMINISME. Precisament iniciatives com 
aquesta d’ADONA’T són un magnífic exercici 
per a posar veu a les dones que uns altres 
van voler fer callar i per a donar visibilitat on 
uns altres van voler imposar la foscor. 
No sols necessitem trencar estereotips, 
mites i falsedats al voltant de les dones, 
també hem de comptar amb referents 
femenins que demostren que hi ha una 
altra manera de fer les coses. Referents, 
passats i presents, que ajuden a refermar 
un lideratge femení orientat al canvi i que 
servisca d’exemple a altres dones i també 
a altres homes. Perquè la conquesta de la 
igualtat ha de comptar amb homes compro-
mesos contra la desigualtat. 
La meua sincera enhorabona a ADONA’T per 
aquesta exposició i per la vostra contribució, 
al llarg de tots aquests anys, a la defensa 
dels drets de les dones i la denúncia cons-
tant de la violència masclista en totes les 
seues manifestacions. Gràcies per haver 
sabut fusionar la creativitat amb la dosi 
necessària de reivindicació per a millorar 
l’autoestima de les dones, joves i majors. 
Finalment, faig extensiu aquest agraïment a 
totes les dones anònimes i també als homes 
que dia a dia contribueixen a construir una 
societat més justa i més igualitària, objec-
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La primera ha sigut recordada per la super-
fície visual de les seues imatges, massa naïf, 
massa rural, oblidada pel seu treball vinculat 
al compromís per la República, que va portar 
a clausures de les seues exposicions i a la 
rebuda de denúncies per part de companys 
de professió com Ricard Opisso, per «roja, 
separatista i perillosa». La segona és consi-
derada per la historiografia com la «dona de 
Josep Renau» i moltes investigadores insis-
teixen que no ha sigut suficientment reco-
neguda pel seu pensament gràfic republicà 
i feminista. 
La consciència política de totes dues ens 
recorda la posició de subordinació en el 
sistema patriarcal (malauradament també 
historiogràfic) i la necessitat de pensar la 
funció social de la il·lustració des del femi-
nisme.
Mitjançant una reiterada presa de posicions, 
hi ha una llarga i rica història de dones 
Clara-Iris Ramos
Il·lustradora i professora de l’Escola  
Massana al Grau en Arts i Disseny.
Universitat Autònoma de Barcelona
La il·lustradora Lola Anglada va manifestar 
en una entrevista cap al 1929 «que la dona 
arribe fins on puga arribar l'home; però per 
un altre camí, diferent, nostre i peculiar».
Manuela Ballester expressaria amb tristor 
l'inici del seu recorregut, en ingressar a l'Esco-
la de Belles Arts en 1922: «en aquells temps, 
els darrers de la monarquia a Espanya, la 
noia estudiant era mal mirada en general, 
però particularment ho era l'estudiant de les 
escoles de belles arts, ja que aquestes esco-
les eren terreny vedat a les dones. Recorde 
les burles grolleres dels bidells, les pulles 
feridores amb què els mateixos mestres 
tractaven de desanimar-nos i, en el millor 
dels casos, la indiferència dels companys. 
Amb l'arribada de la República les coses van 
canviar molt, allò d'abans era veritablement 
vergonyós, érem llavors molt poques estu-
diants i recorde que, de vegades, arribava a 
casa plena d'angoixa i, d'amagat, a la meua 
habitació, deixava anar l'aixeta de les meues 
llàgrimes de despit i malícia».
A les nostres companyes
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col·lectivitzades enfocades a generar imat-
ges alternatives i crítiques, preguntant-se 
com plantar cara a les representacions hege-
mòniques i sexistes del gènere: les sufra-
gistes, els moviments de dones a l'Índia, 
el Pakistan, Xile, l'uman ribu o moviment 
d'alliberament de les dones al Japó. L'àmbit 
gràfic militant dels anys 70 va suposar l'ar-
rencada d'un nou sindicalisme entre dones 
de classe treballadora i de classe mitjana 
que va avivar el naixement d'una comu-
nitat de projectes feministes políticament 
radicals que funcionaren com a laboratoris 
de creació visual, on es qüestionava que la 
llibertat i la igualtat no es produiria només 
amb imatges, sinó que la revolució arribaria 
amb la pràctica contínua de la vida quoti-
diana. El feminisme negre o el moviment 
Women's Liberation als Estats Units, les See 
Red Women's Workshop a Gran Bretanya, 
la Comisión Femenil Mexicana Nacional o 
les Riot Grrrls als anys 90. Les expressions 
del feminisme al llarg dels anys han servit 
per a parlar de l'experiència de ser dones, 
compartir les frustracions sobre la materni-
tat, el dret a l'avortament, l'aïllament a la llar, 
la sexualitat, la pèrdua d'independència, la 
violència sexual o la desigualtat salarial. 
Durant anys el neoliberalisme ha dominat la 
representació visual dels nostres cossos, de 
les nostres vides i afectes. I durant mil·lennis 
ha condicionat els nostres desitjos, narrati-
ves i ficcions. És un llarg camí per a seguir 
descobrint-nos i experimentant-nos visual-
ment, més enllà de la pura retòrica corpòria, 
mitjançant la subversió de les nocions pa- 
triarcals de feminitat. I per seguir combatent 
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i van recuperar el treball i la memòria de 
moltes creadores. Entre elles podem resse-
nyar Griselda Pollock i Linda Nochlin.
Són moltes les dones que han estat objec-
te passiu de representació i inspiració en 
nombroses obres d’art. Però malaurada-
ment poc es coneix de la faceta creadora 
de moltes d’elles. Les dificultats per accedir 
a l'educació artística no eren només una 
qüestió de gènere, sinó també d’ètnia i de 
classe social. Només aquelles dones amb un 
cert poder adquisitiu i que comptaven amb 
el vistiplau dels homes de la família, podien 
assistir a classes particulars o a escoles artís-
tiques que sempre organitzaven l’ensenya-
ment de manera segregada. I en les quals, 
a més, mai les dones rebien les mateixes 
assignatures que els seus companys mascu-
lins. Recordem que l'accés de les dones a 
les escoles de Belles Arts va començar a les 
darreries del segle XIX.
Paula Algueró
Vicedirectora de l'Escola d'Art i Superior  
de Disseny de Castelló 
Totes les dones que hem cursat estudis 
superiors artístics o hem passat per l’Escola 
d'Art, ens hem adonat com el llibre Historia 
del Arte d'Enrst H. Gombrich (1950), al llarg 
de les seues sis-centes pàgines, tan sols 
esmenta una dona, la pintora i escultora 
alemanya Käthe Kollwitz (1867-1945). Açò 
demostra que la nostra història, la del relat 
artístic femení, ha estat condemnada a l'oblit 
per part dels encarregats de transmetre-la. 
Tot allò que no s'escriu, no consta i, per tant 
deixa d'existir; així va succeir amb totes les 
dones artistes.
Durant segles s'ha establert, i reafirmat, que 
geni creatiu i masculinitat són sinònims. I les 
obres creades per dones, durant tot aquest 
temps han estat intencionadament esborra-
des dels llibres de divulgació, menyspreades 
o ridiculitzades. Per tant, totes nosaltres 
hem hagut de fer recerca de referents feme-
nins als llibres que durant la segona onada 
feminista dels anys seixanta es van publicar 
La història de l'art i del disseny  
oblida les dones
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Ja encetat el segle XX, es funda a Weimar 
l'escola Bauhaus. Als discursos d'inaugu-
ració dels primers directors de l’escola, es 
prometia una reforma de l'educació artística 
acadèmica i l'eliminació de la segregació per 
sexes en les aules. Però la crua realitat va 
ser una altra, ja que la majoria de les dones 
que es van formar a l'emblemàtica escola 
acabaren relegades als tallers tèxtils, que els 
mestres consideraven «més apropiats» per 
a la seua natura. Una vegada més, algú deci-
día per elles. A pesar d'això, dones com Alma 
Buscher, Marianne Brandt, Dörte Helm i Lily 
Reich van ser capdavanteres en especialitats 
(fusta, metall, pintura mural i arquitectura) 
que fins i tot aquesta escola considerava més 
adients per al sexe masculí.
A hores d'ara, l'accés de la dona a l'educació 
artística en tots els nivells, almenys pel que 
fa als països occidentals, és un dret ja acon-
seguit gràcies a l'esforç de moltes d'elles. La 
incorporació de la dona a l'àmbit acadèmic 
ha mostrat la necessitat de recuperar de 
l'oblit totes aquelles referents que la història 
ens havia negat. Així ho demostren les publi-
cacions sorgides arran de la celebració dels 
cent anys de l'Escola Bauhaus. 
Actualment en les escoles d’art i facultats 
de Belles Arts, l'alumnat és majoritàriament 
femení (de les 1.423 persones egressades de 
l'EASD Castelló des de 1987, 938 són dones); 
i una de les tasques prioritàries per a nosal-
tres és la de rescatar el nom i l'obra d'aque-
lles artistes injustament oblidades, per tal de 
reivindicar un relat artístic femení de supe-
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Pour ceux qui doutent je suis une femme
qui clame pour continuer sa route.
Indépendance, libération et la prison pour tous
les brutes
qui nous frappent, nous touchent,
sans consentement.
Le sentiment de tout un genre, je l’exprime
avec ces mots,
on en a eu assez de tous ces pauvres acharnés
qui braillent.
Sachez aujourd’hui que commence la bataille.
Rien à faire si tu bégaies, t’as pas la taille.
On a la rime, envie de rire et faire pagaille.
Ravie de ma vie! D’avoir embrassé l’anarchie
après pas mal de péripéties.
Suprématie bien méritée,
la réalité nous enseigne, rien à foutre si
tu saignes.
J’ai paniqué pour révoquer le patriarcat et
«ses merveilles».
Nous sommes les femmes, 
sommes les femmes, sommes les femmes,
Tesa
Compositora i cantant 
Ei, dones, què passaria si un dia s’alçàrem?
Si trencàrem els barrots i omplírem les garrafes,
els deixaríem a tots
plegant garrofes.
Que ja és hora que deixen de manar, 
que la igualtat és una cosa que no cal demanar
que és p'a cagar-se, que és p'a no torcar-se, 
que és patriarcal, cal enterrar-se.
Que estic cansada de veure la mateixa escena,
ell la domina a ella,
quin fàstic, la tele és un càstig, 
un món fantàstic 
però no soc de plàstic.
I ací estic, i veig les coses clares, 
alt índex de pobresa si tens fills i eres mare
són els espills, jo cante esta cançó, i sempre
me’n ric si parlen de conciliació.
Som les dones, les dones, les dones, 
què passaria si un dia s’alçàrem?
Som les dones, les dones, les dones, 
què passaria si un dia s’alçàrem totes?
Dones
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on va vous gouverner, arrêtez de faire l’infâme.
Nous sommes les femmes, 
sommes les femmes, sommes les femmes,
on va vous gouverner, arrêtez de faire l’infâme.
Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer?
Estamos condenados por la vida,
sigue tu camino, vives con angustia y rencor,
ámate,
quieres una lady en tu colchón.
Buscas una musa que te dé placer, 
¡que te empotre!
Solo quieres fama, pero somos pobres.
Nunca viste el tic-tac que te marca el tiempo
el tiempo pasa pero está mintiendo.
Entiéndeme, necesito espacio
no somos de arriba pero das abajo.
Lacia es más leve, aunque luego duele,
quieres limusina però no se puede.
Busca trabajo, tendrás dinero,
los vicios los pagas y sobra pa' luego.
Ens tenen comprades i molt ben venudes 
des de ben menudes,
amb tantes històries de modes i fades, 
són tot mentides.
Jo ho veig tot negre de dilluns a diumenge,
de gener a desembre.
Som les dones, tractades com a bruixes quan
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res, si no haguérem continuat amb les seues 
lluites –aferrissades, però pacífiques– allà 
on la generació anterior havia arribat, sense 
conformar-se, sempre buscant anar més 
enllà del que semblava possible.
I en este procés de lluita pels nostres drets 
dilatat en el temps, malauradament encara 
vigent, són moltes les dones, reconegudes 
o anònimes, que hi han participat. Per això 
hem hagut de fer una tria, conscients que 
eren moltes més les que es quedaven fora 
que les que podíem incloure. Hem deixat fora 
totes les dones reeixides pel seu treball o per 
la seua influència en el moviment feminista 
de fora del món occidental. També aquelles 
que han destacat en l’àmbit de les arts o les 
ciències. En els darrers anys encara s’ha fet 
més complex per la diversitat i la globalitza-
ció real que s’ha produït amb la utilització de 
les xarxes socials (#onsonlesdones, #metoo, 
#yositecreo, #niunamenos...). Hem intentat 
centrar-nos en seleccionar dotze dones que 
Reis Lloría Adanero
Universitat de València. ADONA'T 
ADONA’T ha volgut fer un recorregut per la 
història del feminisme, ampli perquè abas-
ta des de les primeres dones conegudes 
(que no sempre reconegudes) amb nom i 
cognoms fins a l’actualitat però, alhora, breu 
perquè no podíem incloure-les totes.
Som conscients que, malgrat que són totes 
les que estan, no estan totes les que són. Si 
buscàrem, trobaríem que quasi cada poble 
i ciutat, cada estat o societat, ha tingut les 
seues dones de referència, en l’art, la cièn-
cia, la política, l’educació o els moviments 
socials.
La contribució de les dones a l'avanç de la 
societat s’està començant a reconèixer a dia 
de hui, però massa poquet a poquet, a 
pas de puça. Així, el reconeixement de què 
parlàvem sempre va més lentament que les 
demandes de les dones, i no hauria estat 
possible si les dones de hui no haguérem 
pres el testimoni de les nostres predecesso-
Són totes les que estan,  
però no estan totes les que són
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han participat directament en el moviment 
de reivindicació feminista i han deixat textos 
que ens han servit per encomanar a les il·lus-
tradores la seua aportació creativa.
ADONA'T, amb el projecte +IL·LUMINADES. 
IL·LUSTRANT LA HISTÒRIA DEL FEMINISME 
ha actuat sempre amb la voluntat de retre 
un homenatge a totes eixes dones que ens 
han precedit, aquelles que han contribuït 
amb grans de sorra, aquelles que han sigut 
pioneres en el seu àmbit i aquelles que han 
liderat este moviment en cada moment 
històric. Perquè el seu paper ha sigut cabdal 
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Sens dubte les feministes del passat han 
fet possible que avui continuem amb el seu 
llegat, és per això que ADONA’T ha engegat 
un treball per a donar a conèixer algunes 
de les frases més reivindicatives dites per 
dones que ens han precedit en la defensa 
dels nostres drets.
Al llarg dels segles la dona ha estat supedita-
da al manament de l’home i segregada per 
l’Església. A cada pas endavant, a cada millo-
ra en els drets aconseguits, sempre hi ha 
hagut una resposta del patriarcat imperant 
que ens ha impedit avançar.
Els feminismes actuals són molt plurals i 
costa aplegar-los en un sol relat. El moviment 
feminista s’ha anat imbricant, cada cop més, 
amb altres lluites contra les desigualtats: el 
sexisme no es pot destriar d’altres formes 
de dominació com el racisme, l'homofòbia i 
la transfòbia, el classisme, el menyspreu cap 
a les persones pobres o les discapacitades... 
però nosaltres volem considerar tots els 
col·lectius que defensen l'alliberament de la 
dona o que reivindiquen els seus drets, tots 
formen part d'aquesta història.
Lola Mallén
Presidenta d'ADONA'T 
Enguany commemorem el 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, amb l’exposició 
+IL·LUMINADES. IL·LUSTRANT LA HISTÒRIA 
DEL FEMINISME.
L'any 1975, a proposta de l’ONU, es va decla-
rar l’Any Internacional de la Dona. Anys 
abans diferents països ja havien començat a 
celebrar el 8 de març com a Dia Internacio-
nal de les Dones, o Dia de la Dona Treballa-
dora, per a recordar esdeveniments que al 
llarg de la història van acompanyar la lluita 
obrera feminista. Actualment aquesta data 
es celebra a tot el món.
La breu història del feminisme que hem vol- 
gut il·lustrar inclou el conjunt de moviments 
i teories que s'han succeït en la cultura occi-
dental. El seu abast queda recollit en els 
diferents panells que, de manera magis-
tral, han il·lustrat les +Il·luminades. Vaja per 
davant l'agraïment d'ADONA'T a totes elles, 
ja formen part de la nostra vida. Aquest 
projecte expositiu s’ordena cronològicament 
i pretén retre un homenatge a moltes dones 
que deixaren la seua empremta en la lluita 
per la igualtat, destacant-ne  també els noms.
ADONA'T il·lumina els feminismes
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Ara, més que mai, cal refermar la nostra lluita 
i declarar l’estat d’emergència: davant l’aug-
ment d’atacs a les dones, davant la violèn-
cia masclista, davant els assassinats i les 
violacions, la pornografia infantil, la prosti-
tució... cal denunciar la «justícia patriarcal», 
i la cultura de la violència. És per això que 
EXIGIM una resposta conjunta i contundent 
davant dels grups polítics de dretes que 
responen amb el negacionisme i la tergi-
versació dels drets que tant ens han costat 
aconseguir.
La història del feminisme és la història de la 
humanitat, on les dones són presents, tot 
i haver estat sotmeses i silenciades per la 
societat patriarcal. En paraules de Carmen 
Alborch: «El feminisme és un patrimoni de 
les dones de tot el món i hauria de ser decla-
rat Patrimoni Immaterial de la Humanitat.» 
(9 d'octubre de 2018, discurs pronunciat en 
el lliurament de l'Alta Distinció de la Genera-
litat Valenciana.)
Esperem que aquest projecte, complement 
de l'anterior, IL·LUMINADES. IL·LUSTRANT 
LA HISTÒRIA DE LA MISOGÍNIA, a l'igual que 
els altres 10 que hem realitzat, no us deixe 
indiferents. 
Des d'ADONA’T seguirem aportant el nostre 
granet de sorra en aquesta lluita, que consi-












Breu història del feminisme
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de dones?  No, tret de les dos o tres que 
en cadascuna de les èpoques han sigut 
molt famoses. Heu d’anar posant l'afegitó 
«dones» per a trobar una mena d'història 
paral·lela. La vida real no és així. No hi ha 
dos mons, un dels homes i un altre de les 
dones, un de principal i un altre de secun-
dari. Volem obrir les portes a una història 
ocultada on les dones són protagonistes de 
la HISTÒRIA; amb majúscules.   
La història de la humanitat està composada 
per milions d’històries col·lectives i la histò-
ria protagonitzada per dones és absoluta-
ment transversal. Estem presents en tots 
els moments de l’evolució de la humanitat. 
Però tal i com es conta la història oficial es 
pot pensar que les dones mai hem estat fora 
de les tasques de la llar o la cura dels infants. 
Preàmbul 
Aquest projecte no pretén ser un estu-
di exhaustiu de la història del feminisme. 
Només hem preparat una senzilla correlació 
cronològica d’alguns dels fets més remarca-
bles de les lluites de les dones per a aconse-
guir els seus drets i, així, reivindicar eixa part 
de la història que ens ha sigut constantment 
arravatada.
En aquesta ocasió, posem l’accent en les 
dones que reivindiquen el feminisme des 
de les organitzacions socials, sindicals i polí- 
tiques, sent conscients que ens hem deixat 
quasi totes aquelles que van aportar des 
de la literatura, les arts plàstiques o les 
escèniques. 
Quan busqueu informació de qualsevol fet 
històric remarcable, trobeu noms propis 
En lloc d'assortidors de gasolina
instal·leu assortidors d'oxígen
al llarg de les carreteres.
La costella d'Adam
implantada en els nostres cossos
ens impedeix respirar.
Anise Koltz, Beneïda siga la serp [que ens va 
ensenyar la desobediència]
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Es pot pensar que estàvem amagades fins el 
segle XX i que estem eixint a poc a poc. Però 
no és així.
Com se’ns descriurà o ocultarà en la història 
en el futur? Estarem presents o serem invi-
sibilitzades de nou? Formarem part única-
ment de la història de les dones o també de 
la història de la humanitat?
Som conscients que moltes de les afirma-
cions que fem responen a la nostra pròpia 
valoració del que ha ocorregut en el feminis-
me i en la societat en els últims anys i no són 
necessàriament compartides per totes les 
feministes. 
Si les dones no hagueren sigut sotmeses i 
silenciades durant tota la història, la huma-
nitat seria molt diferent i possiblement més 
democràtica, racional i sostenible.
Resignificar i conéixer qui som i qui han sigut 
les dones, recórrer el camí que han cons-
truït les nostres predecessores; només així 
podrem refer una existència.
Vos aconsellem aprofundir en la vida i l’obra 
de les dones que esmentem i que vos porta-
rà a gaudir de la vida i l’obra de moltes més 
dones, donant-vos una visió de la història 
que sí que ens representa.
Hem aconseguit moltes coses en les dife-
rents onades feministes, però, malaurada-
ment, sembla que la guerra contra les dones 
comença un altre cop. n
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Feminisme 
És una teoria explicativa, amb una agenda 
(accions que es desitja abolir i aquelles que 
es proposa introduir) que disposa d’una 
avantguarda (posa en acció l’agenda) i que 
té conseqüències. El feminisme, de caràcter 
universalista, té com a objectiu interpretar en 
clau política allò que apareix com a quotidià. 
Amb el feminisme es pren consciència de 
l’opressió comuna que pateixen les dones i 
la possibilitat d’una acció comuna contra ella. 
Amelia Valcárcel, 2019: Ahora, feminismo: 




Cap al tercer mil·lenni abans de Crist al 
Pròxim Orient, entre els rius Èufrates a 
Tigris, naixien els primers models d’allò que 
posteriorment s’anomenaria estat. Amb ells 
es conformaven les primeres estructures 
polítiques, religioses i econòmiques, en els 
orígens del patriarcat que perdurarà al llarg 
dels segles.
En aquestes societats, la posició social dels 
individus estava determinada principal-
ment pel sexe, amb una clara divisió entre 
els àmbits públic i privat, reservat el primer 
als homes i el segon a les dones. La societat 
grega i romana i la tradició hebrea mante-
nen aquesta segregació que perdura en el 
cristianisme. 
No obstant això, en totes les èpoques hi ha 
hagut dones que s’han desmarcat del paper 
que la societat els tenia reservat en qualitat 
de dones i han destacat en altres àmbits:
Enheduanna (Mesopotàmia, 2285-2250 
aC). Sacerdotessa. Va ser la primera dona 
escriptora en la història.
Hatxepsut (Egipte, segle XV aC). Prime-
ra faraona de la història, les seues refe-
rències serien esborrades pels faraons 
posteriors. 
Hipàrquia (Grècia, segle IV aC). Filòsofa. 
Fou acusada d’abandonar les feines de la 
llar per dedicar-se a una matèria reserva-
da per als hòmens.
Aspàsia de Milet (460-401 aC). Filòsofa, 
intel·lectual, estratega política, científica i 
metgessa. Creà la primera escola d'hete-
res, dones sàvies, lliures i independents.  
Zenòbia de Palmira (240-275).  Regina de 
l’est, es va revoltar contra l’Imperi Romà, 
va conquerir Antioquia, Síria i Mesopo-
tàmia. Va protegir literats i artistes de la 
seua època. 
Hipàtia d’Alexandria (370-413). Astrò-
noma, matemàtica i filòsofa. Assassinada 
brutalment per una turba de cristians. 
Els seus escrits van ser destruïts, però no 
aconseguiren esborrar la seua memòria.
A l’edat mitjana aquesta situació de submis-
sió de les dones es manté, afavorida per la 
influència de l’església que, al segle XII, decla-
ra el matrimoni com un sagrament celebrat 
entre un home i una dona. Al mateix temps, 
es va expandir la figura de la Mare de Déu, 
amb festivitats i devocions populars que van 
crear un espai femení diferenciat.
En aquest context, apareix al centre d’Eu-
ropa un moviment de caràcter religiós, les 
beguines, dones que vivien en comunitat, 
però sense formar part de cap ordre religiós, 
dedicades a ajudar els altres.
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feminisme, perquè no es qüestionen les 
relacions de poder establides en la societat. 
Marie de Gournay (París, 1565-1645). 
Defensa la igualtat de dones i homes i 
considera que les causes de la desigual-
tat es basen en el pensament secular 
clàssic, en el religiós i en l’ordenament 
polític, perquè ni la naturalesa ni Déu han 
declarat els homes més valuosos o supe-
riors a les dones. La igualdad de hombres y 
mujeres (1622); El sufrimiento de las damas 
(1626).
Sor Juana Inés de la Cruz (Mèxic, 1651-
1695). Escriptora, compositora i drama-
turga religiosa, ferma defensora del dret 
de les dones a accedir a l’educació.
Mary Astell (New Castle, 1666-Londres, 
1731). Defensa l’educació de les dones com 
la principal via d’emancipació. A Serious 
Proposal to the Ladies (1694).
Primera onada feminista
1. Naixement del feminisme. 
La Il·lustració
El pas de l’edat moderna a l’edat contem-
porània marca els inicis del moviment femi-
nista. Durant el segle XVIII té lloc a Europa 
Margarida Porete (Comptat d'Hainaut, 
1250-París, 1310), beguina.  Considerada 
heretge, va ser cremada a la foguera. Va 
escriure el llibre Espill de les ànimes.
Cap a finals de l’edat mitjana, s’inicia a Fran-
ça un moviment intel·lectual conegut com 
Querelle des femmes. Es tractava d’una discus-
sió on s’analitzava la vàlua de les dones, si 
podien ser considerades plenament huma-
nes i quin tipus d’educació havien de rebre. 
Christine de Pisan (Venècia, 1364- 
França,  1430). Primera escriptora pro- 
fessional de la història, considerada 
precursora del feminisme, va interve-
nir en els inicis del debat. La ciutat de les 
dames (1405).
Sor Isabel de Villena (València, 1430-
1490). Religiosa i escriptora. Vita Christi 
(1497).
El pas a l’edat moderna no suposa un canvi 
en la situació de les dones. L’ideal de l’hu-
manisme renaixentista només era un ideal 
masculí. En aquest moment es mantenen 
dos discursos antagònics respecte a les 
dones: el discurs de l’excel·lència i el de la 
inferioritat, però sempre sota l’autoritat 
masculina. 
Destaquen durant aquest període algunes 
dones de classe alta i amb una formació 
exquisida, però encara no es pot parlar de 
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la Il·lustració, un moviment cultural que 
qüestiona la justificació del món tal i com es 
coneixia fins a aquell moment, donant major 
importància a la raó per sobre de la religió. 
Esta evolució en les mentalitats serà el caldo 
de cultiu per a les dues revolucions políti-
ques que marcaran un canvi radical en l’or-
ganització social i política acceptada fins al 
moment; en primer lloc, la revolució que 
dona pas a la independència de les colònies 
americanes del Regne Unit (1776) i, en segon 
lloc, la Revolució Francesa (1789). 
En el nou ordre il·lustrat desapareixen les 
influències religioses i la tradició basada en 
privilegis inqüestionables dels segles ante-
riors dona pas a un moviment cultural i 
filosòfic: la raó enfront de la superstició, i el 
mètode científic i el pensament crític en lloc 
de les creences i els dogmes de fe.
El feminisme deslegitimarà el poder patriar-
cal per estar basat en tiranies i propugna la 
igualtat jurídica, política i social entre els dos 
sexes.
Anne-Thérèse de Marguenat de Cour-
celles (París,  1647-1733)  per matrimo-
ni   anomenada marquesa de Lambert. 
Escriptora i salonista. Avis d’una mere 
a son fils et a sa fille... (1726), Réflexions 
nouvelles sur les femmes (1730)
Inés Joyes y Blake (Madrid, 1731- 
Vélez-Málaga, 1808). Defensa l’educació i 
la igualtat entre dones i homes: «És del 
tot cert que en la forma com es discu-
teix i parla del nostre sexe són habi-
tuals aquestes màximes, perquè ens 
tracten molts homes bé com a criatures 
destinades únicament al seu esbarjo i a 
servir-los com esclaves, o bé com mons-
tres enganyosos que són al món per 
a ruïna i castic del gènere humà. Gran 
injustícia! Notable disbarat! Diguen els 
homes el que vulguen, les ànimes són 
iguals.» Apología de las mujeres (1798, 
p. 196).
Josefa Amar y Borbón (Saragossa, 1749-
1833). Defensa l’educació igualitària per a 
tots dos sexes en el mateix espai.
Mary Wollstonecraft (Londres, 1759-
1797). Defensa l’educació conjunta de xi- 
quetes i xiquets, amb el mateix mètode 
i seguint els mateixos criteris. Considera 
que el poder que exerceixen els homes 
sobre les dones és un privilegi. Per a 
aquesta autora, la situació de les dones en 
la societat del moment és el resultat de 
l’educació i l’aprenentatge, no fruit de ca- 
racterístiques naturals inqüestionables. 
Vindicació dels drets de les dones (1792). 
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qual, amb les condicions laborals que se’n 
deriven, provoca el sorgiment dels movi-
ments obrers i el socialisme. 
Olympe de Gouges (França, 1748-1793). 
Autora de la Declaració dels drets de la 
dona i la ciutadana, mor a la guillotina.
Segona onada feminista 
3. Sufragistes als Estats Units d'Amèrica
El moment que marca el final de la primera 
onada feminista i l’inici de la segona va ser 
la convenció de Seneca Falls, celebrada als 
Estats Units d’Amèrica l’any 1848 i que va 
culminar amb l’aprovació de la Declaració de 
drets i sentiments, redactada per Elizabeth 
Cady Stanton.
La lluita per la independència que donà lloc 
al naixement dels Estats Units d’Amèrica i 
la Revolució Francesa van canviar comple-
tament la manera com s’entenia el món en 
aquell moment. 
La Revolució Francesa va tindre influència, 
entre altres aspectes, en l’aparició del movi-
ment abolicionista o antiesclavista, on les 
dones es van implicar de manera destaca-
da. Dues dones van tindre gran importància, 
Angelina Grimké i Sarah Grimké. Emigrades 
2. Declaració de la dona i la ciutadana.  
La Revolució Francesa 
La Revolució Francesa ve provocada per la 
situació econòmica i política que es viu sota 
el regnat de Lluís XVI. En ella les dones van 
participar activament en les revoltes i van 
començar a exigir una sèrie de millores a la 
seua condició. 
Es podria dir que la Revolució Francesa 
culmina amb la Declaració dels drets de l’ho-
me i del ciutadà, proclamada l’any 1789, per 
part de l’Assemblea Nacional. I en aquest 
moment es pot apreciar com el lema de la 
revolució –Llibertat, igualtat i fraternitat– no 
inclou les dones com a subjecte de drets. Per 
tant, la Revolució Francesa va estar en l’ori-
gen del feminisme, en la mesura que procla-
mava la igualtat, malgrat que, com també 
en la revolució de les colònies britàniques a 
Amèrica, els seus dirigents –homes– no van 
veure la contradicció que suposava dema-
nar la igualtat i, al mateix temps, exclou-
re les dones dels drets civils i polítics. Com 
a resposta, l’any 1791 Olympe de Gouges 
publica la Declaració dels drets de les dones i 
les ciutadanes, com a contrapunt a l’anterior. 
Alhora, té lloc un altre fet que provocarà un 
canvi transcendental en l’economia: l'invent 
de la màquina de vapor i la seua incorpora-
ció a la producció de béns, que donarà pas 
a la revolució industrial. Amb aquesta revo-
lució s’inicia la transició cap al capitalisme, el 
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al nord, eren naturals de Carolina del Sud, 
filles d’una família propietària d’esclaus. 
Aquesta implicació en el moviment anties-
clavista va portar les dones a prendre cons-
ciència de les desigualtats que també els 
afectaven i començaren a reivindicar els seus 
drets: el dret al vot, d’ací que se les anomene 
sufragistes, però també el dret a l’educació, 
el divorci... Van utilitzar mètodes molt nous, 
sempre defugint la violència (vagues de fam, 
manifestacions, interrompre conferenci-
ants...).
El moviment sufragista és explícitament 
de dones, de caràcter internacional –està 
present a totes les societats industrials– i 
interclassista –incorpora les dones de clas-
se mitjana i baixa. La lluita tenia l’objectiu 
d’abolir les desigualtats que patien pel fet de 
ser dones, amb independència de la classe 
social o la ideologia. 
Sarah Grimké (1792-1873). Abolicionista.
Lucretia Mott (1793-1880). Quàquera, 
fundadora de la primera societat femeni-
na antiesclavista.
Sojourner Truth (1797-1883). Nascuda 
esclava, abolicionista. Deia: «Si la primera 
dona que va crear Déu va ser prou forta 
per, ella sola, capgirar el món, totes les 
dones poden tornar a girar-lo! I ara que 
elles ho demanen, més els valdria, als 
homes, deixar que ho feren.» (Que no soc 
una dona, jo?)
Angelina Grimké (1805-1879).  Activista 
abolicionista, pels drets de les dones i 
sufragista.
Elisabeth Cady Stanton (1815–1902). 
Sufragista, abolicionista. Impulsora de la 
convenció de Seneca Falls.
4. Sufragistes a Europa
Al mateix temps, i a causa dels diferents 
esdeveniments que tenen lloc als inicis del 
segle XX, tant als EUA com a Europa, el movi-
ment feminista, a més de reivindicar el dret 
al vot i la necessitat de l’educació per a les 
dones, també participa del moviment obrer, 
demandant millores salarials i millors condi-
cions laborals i una visió pacifista contra 
els estralls que produeix la Primera Guerra 
Mundial que comportarà, entre altres efec-
tes, la incorporació de les dones al mercat 
laboral per a substituir els homes que esta-
ven al front, en llocs de treball que no eren 
els habituals. 
Lydia Becker (Manchester, 1827-França 
1890). Líder de la National Union of Women’s 
Suffrage Society (NUWSS – Societat na- 
cional pro sufragi de la dona). Defensa la 
formació científica de les dones.
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Madeleine Pelletier (França, 1874-1939). 
Psiquiatra. Defensa l’educació sexual i 
l’avortament. Fundadora del Partit Socia-
lista Francés.
Anna Maria Mozzoni (Milà, 1837- Roma, 
1920). Periodista, política i sufragista.
Aletta Jacobs (Països Baixos, 1854-1929). 
Doctora en medicina, inventora i sufragista.
Luigia Mandolini (Itàlia, 1866-1939). 
Mestra i sufragista.
Ana de Castro Osório (Portugal, 1872-
1935). Escriptora, periodista, feminista, 
activista.
Carolina Beatriz Ângelo (Portugal, 1878-
1911). Metgessa i feminista.
Nadejda Stàssova (Rússia, 1822-1895). 
Cofundadora del primer moviment orga-
nitzat de dones russes.
Maria Trubnikova (Rússia, 1835-1897). 
Cofundadora del primer moviment orga-
nitzat de dones russes.
Anna Filossófova  (Rússia, 1837-1912). 
Cofundadora del primer moviment orga-
nitzat de dones russes.
Concepción Arenal (Ferrol, 1820-Vigo, 
1893). Escriptora i llicenciada en dret. La 
mujer  del porvenir (1869); El estado actual 
de la mujer en España (1884).
Emily Davies (Regne Unit, 1830-1921). 
Defensora del dret al vot de les dones, 
de la igualtat en l’educació i de l’accés a la 
universitat per a les dones.  
Elizabeth Garrett Anderson (Regne 
Unit, 1836-1917). Metgessa. Fundadora 
d’una escola de medicina per a dones a 
Londres (1874). Primera dona alcaldessa 
al seu país.
Millicent Garrett Fawcett (Regne Unit, 
1847-1929). Política feminista, pacifista i 
escriptora. Excel·lent oradora, dedicaria 
la seua vida a promoure el dret al vot, 
a l’educació i al treball professional de 
les dones. Fundadora de la NUWSS i 
cofundadora del Newnham College de 
Cambridge, una de les primeres universi-
tats britàniques per a dones. 
Emmeline Pankhurst (Regne Unit, 1858-
1928). Presidenta de la NUWSS, condem-
nada a tres anys de treballs forçats. 
En 1903 fundaria, junt a la seua filla 
Christabel i un grup de dones, l’organitza-
ció militant Unió Social i Política de Dones 
(WSPU) que lluitaria pel sufragi de les 
dones fins la I Guerra Mundial. Al 1928, 
després de la seua mort, s’aprovaria el 
dret al vot per a totes les dones majors 
de vint-i-un anys.
Hubertine Auclert (França, 1848-1914). 
Primera persona a utilitzar la paraula 
feminisme amb el sentit que té actual-
ment.
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Emilia Pardo Bazán (La Corunya, 1851 
-Madrid, 1921). Escriptora i feminista.
Ángeles López de Ayala (Sevilla, 
1858-Barcelona, 1926). Impulsa la creació 
de la Sociedad Autónoma de Mujeres de 
Barcelona (1892) considerada la primera 
organització feminista a Espanya.
Carmen de Burgos (Rodalquinar, 1867 
- Madrid, 1932). Periodista professional, 
corresponsal de guerra. Feminista i sufra-
gista. 
María Lejárraga (San Millán de la 
Cogolla, 1874-Argentina, 1974). Escripto-
ra, mestra. Diputada en 1933.
Clara Campoamor (Madrid, 1888 - 
Suïssa, 1972). Advocada i política. Dipu-
tada entre 1931 i 1933. Va aconseguir el 
dret al vot per a les dones a Espanya.
Victoria Kent (Màlaga, 1891-EUA, 1987). 
Advocada. Primera dona que va exercir 
davant d’un tribunal militar. Diputada, 
directora general de presons.
5. El moviment de les obreres: 
sindicalisme i feminisme
La història contemporània d'Europa i de 
l'Amèrica anglosaxona està marcada per 
la Revolució Industrial iniciada a finals 
del segle XVIII i principis del segle XIX. 
Les condicions laborals a les quals els aboca 
el capitalisme –mà d'obra barata amb escas-
sa possibilitat d'especialització, jornades 
laborals excessives i grans desigualtats sala-
rials entre dones i homes– i l'assumpció de 
les càrregues familiars fan que les dones 
obreres s'enfronten a sèries dificultats per a 
sobreviure amb dignitat i per a participar en 
les organitzacions sindicals.
Dins dels moviments obrers s'escolten 
nombroses veus que, lluny de reivindicar 
millores laborals i igualtat salarial per a les 
dones, defensen l'espai domèstic com el seu 
lloc natural.
No obstant això, hi ha diverses dones arreu 
d’Europa que destaquen per la seua doble 
tasca, en el moviment obrer i en la defensa 
dels drets de les dones. 
A Rússia, les manifestacions de les obreres 
de Petrograd demanant «pa i pau»  donen 
pas a la Revolució Russa.
A l'Estat espanyol, com a la resta d'Europa, 
la majoria de les obreres són analfabetes i, 
a banda de casos puntuals com són els de 
María Cambrils i Teresa Claramunt, no tenen 
accés als òrgans de decisió sindical malgrat 
que protagonitzen grans mobilitzacions (el 
motí de les verduleres a Madrid, 1892; les 
revoltes de les feineres de Màlaga, 1918; o la 
revolta del 1918 a Barcelona).
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Mary MacArthur (Regne Unit, 1880-
1921). Impulsa la formació de la National 
Federation of Women Workers. Defensa 
la millora de les condicions laborals de les 
dones.
6. Revolucionàries als inicis del segle XX
L'apelació en els seus escrits als ideals de 
la República Espanyola, l'anticlericalisme, el 
pacifisme, el laicisme, la demanda del vot 
femení, l'antifeixisme i fins i tot l'animalis-
me, era una proclama d'aquelles dones que 
difonien textos feministes, en una etapa 
progressista que tindria el seu moment 
culminant en la Segona República.
Amalia Carvia Bernal (Cadis, 1861-Valèn-
cia, 1949). Escriptora, mestra, feminista.
Ana Carvia Bernal (Cadis, 1865-1941). 
Mestra, feminista i sufragista. Fundado-
ra, amb Amalia Carvia i Ángeles Guiñón 
Romero, de la revista Redención (1915) i 
presidenta de la Liga Feminista, de la qual 
va ser una de les principals impulsores.
Belén de Sárraga (Valladolid, 1874 - 
Ciutat de Mèxic, 1951). Federalista, femi-
nista, laïcista. Fundadora de nombroses 
publicacions i associacions feministes 
tant a Espanya com a diversos països 
sud-americans.
Flora Tristán (França, 1803-1844). Consi-
derada com una de les fundadores del 
feminisme modern, la transició del femi-
nisme il·lustrat al feminisme de classe. Se 
la considera autora de l’expressió «Prole-
taris del món, uniu-vos». Peregrinaciones 
de una paria (1838); Paseos en Londres 
(1840); Unión Obrera (1843); La emancipa-
ción de la mujer (1845).
Clara Zetkin (Alemanya, 1857- URSS, 
1933). Posa les bases per a un moviment 
socialista feminista. Impulsora de la cele-
bració del Dia Internacional de la Dona, 
aprovada per unanimitat en la II Confe-
rència Internacional de Dones Socialistes.
Teresa Claramunt i Creus (Sabadell, 
1862-Barcelona, 1931). Obrera amb 
discurs feminista. Planteja l’equiparació 
salarial entre dones i homes; considera 
l’educació com a culpable de la situació 
de la dona. Fundadora de la Sociedad 
Autónoma de mujeres de Barcelona. 
Consuelo Álvarez Pool, Violeta (Barcelo-
na, 1867-Madrid, 1959). Primera promo- 
ció de dones telegrafistes d’Espanya. 
Impulsora de la creació de l’Escola Tècnica 
Superior de Telecomunicacions. Defen-
sora de l’educació de les dones i del dret 
al divorci. Com a escriptora pertany a la 
Generació del 98.
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7. Pacifistes. Feminisme d'entreguerres 
La que serà primera dona a rebre el Nobel 
de la Pau, Bertha von Suttner, publica en 
1889 la novel·la Abaixeu les armes!, on reflec-
teix l'angoixa de les dones davant l'horror de 
les guerres. En 1915 se celebra el Congrés 
Internacional de Dones a la Haia, promogut 
per Aletta Jacobs, amb la finalitat de propo-
sar formes d'acabar amb la guerra que asso-
la Europa i prevenir conflictes armats en el 
futur. Aproven la creació d'una plataforma 
per exigir l'extensió del sufragi a les dones.
Al començament de la Segona Guerra Mundi-
al, la publicació de Tres guinees de Virginia 
Woolf recull el sentir feminista de l'època, 
que esdevé també antifeixista i pacifista.
Al 1949 apareix l'obra clau del període 
d'entreguerres, El segon sexe, de Simone de 
Beauvoir, que esdevindrà un dels textos 
fonamentals de la tercera onada feminista 
dels anys seixanta.
Berta von Suttner (Imperi Austrohonga-
rés, 1843-1914). Escriptora i periodista. 
Premi Nobel de la Pau, 1905. Abaixeu les 
armes! (1889)
Jane Adams (EUA, 1860-1935). Sociòloga. 
Premi Nobel de la Pau, 1931.
Eleanor Roosevelt (EUA, 1884-1962). 
Després de la Segona Guerra Mundial, 
com a delegada dels EUA davant l’ONU, 
va ser presidenta de la Comissió de Drets 
Humans i promotora de la Declaració 
Universal dels Drets Humans. 
Rosa Roig i Soler (Marçà, 1890-Barcelona, 
1969). Pedagoga i feminista.
Tercera onada feminista
Després de la Segona Guerra Mundial, el 
moviment feminista semblava que havia 
aconseguit els seus objectius amb la conse-
cució del dret al vot en diversos països del 
món. Dos llibres marquen una nova etapa 
en el feminisme, que dona lloc a l’aparició de 
la tercera onada feminista. 
En aquesta etapa es destaca la importància 
del treball com a factor d’independència per 
a les dones, malgrat la discriminació salarial 
que pateixen.
S’estén l’ús de mètodes anticonceptius, que 
permeten una millor planificació familiar, 
per una banda, i separar les relacions sexu-
als de la reproducció exclusivament.
Simone de Beauvoir (França, 1908-1986). 
Filòsofa, referència teòrica del feminisme 
de la igualat. El segon sexe (1949).
Betty Friedan (EUA, 1921-2006). Funda-
dora de la National Organization for 
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Carlota Bustelo (Madrid, 1939). Dipu-
tada en la legislatura constituent (1977-
1979), primera directora de l’Institut de la 
Dona.
Carmen Alborch (Castelló de Rugat, 
1947-València, 2018). Política, professo-
ra universitària i escriptora. «El feminis-
me és un patrimoni de les dones de tot 
el món i hauria de ser declarat Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat, perquè crec 
que ha millorat el món.» (Libres, 2004)
Asun Ventura (Castelló, 1953). Profes-




Aquest corrent de pensament i moviment 
activista social destaca les importants rela-
cions existents entre la subordinació de 
les dones i altres grups socials no privilegi-
ats, i l'explotació del món viu no humà. Es 
considera una hibridació de tres moviments 
previs: el pacifista, l'ecologista i el feminista. 
Com a concepte va ser utilitzat per primera 
vegada a principis dels anys 70 per Françoise 
d’Eaubonne.
Petra Kelly (Alemanya 1947-1992). Políti-
ca, fundadora del Partit Verd.
Women (NOW). La mística de la feminitat 
(1963), premi Pulitzer en 1964, on parla 
del «mal que no té nom». 
8. Feminisme institucional
L’origen del feminisme institucional es troba 
en la creació per part de les Nacions Unides 
de la Comissió de la Condició Jurídica i Soci-
al de la Dona, l’any 1947. En els seus inicis, 
aquesta comissió es va centrar a establir 
normes i convencions internacionals que 
canviaren les lleis discriminatòries que pati-
en les dones arreu del món i augmentara 
la sensibilització mundial sobre les qüesti-
ons de la dona. L’Assemblea de les Nacions 
Unides va declarar el 1975 com a Any Inter-
nacional de la Dona. En aquest any també va 
recomanar als estats que establiren agències 
d’igualtat. A partir d’aqueix moment, es van 
convertir en agents de les polítiques d’igual-
tat a tots els nivells (supranacional, nacional, 
regional i local). 
Als anys 80 es crea a Espanya l’Institut de la 
Dona (1983), hui desaparegut, i en 2008, el 
Ministeri d’Igualtat, desaparegut l’any 2010, 
en què es va convertir en Secretaria d’Estat 
adscrita al Ministeri de Sanitat, Política Social 
i Igualtat, fins al final de la legislatura.
Lidia Falcón O’Neill (Madrid, 1935). Polí-
tica i escriptora.
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Vandana Shiva (Índia, 1952). Filòsofa. 
Abrazar la vida: mujer, ecologia y desarrollo 
(1995); Ecofeminismo (1997)
Alicia Puleo (Argentina, 1952). Filòsofa. 
Ecofeminismo para otro mundo posible, 
2011.
Quarta onada feminista
No hi ha unanimitat a l’hora d’establir el final 
de la tercera onada feminista. La major part 
d’autores consideren que encara és aviat 
per a parlar de la quarta onada feminista, 
malgrat que hi ha unanimitat a considerar 
que la utilització de les xarxes socials com a 
eina per a denunciar la violència contra les 
dones en diferents països està permetent el 
desenvolupament d’un moviment feminista 
plenament global que es tradueix en vagues 
i manifestacions massives arreu del món 
coincidint amb els dies 25 de novembre (Dia 
Internacional per a l'Eliminació de la Violèn-
cia contra les Dones) i 8 de març (Dia Inter-
nacional de la Dona).
10. Sororitat. Nova cultura feminista
El terme sororitat es refereix al lligam estret 
que s’estableix entre dones basat en la soli-
daritat, el compartiment d’experiències, in- 
teressos, preocupacions, etc. Està format a 
partir del mot llatí sŏrŏr, ōris ‘germana’, de 
la mateixa manera que fraternitat, prové de 
frater,-ti 'germà'.
El terme, tal com s'usa actualment, s’ha 
recuperat en l’àmbit de l’antropologia i la 
sociologia especialment d’ideologia feminis-
ta. Va ser definit per l’antropòloga Marcela 
Lagarde, que el va glossar a partir d’una 
dimensió ètica, política i pràctica del feminis-
me contemporani.
Marcela Lagarde (Mèxic, 1948). Antro-
pòloga. Introdueix el concepte feminici-
di, per a fer referència als assassinats de 
dones pel fet de ser dones i és una de les 
primeres a utilitzar en castellà el terme 
sororitat, dimensió ètica, política i pràctica 
del feminisme contemporani. 
11. Feminisme, tecnologia i comunicació
L'opressió de les dones és clarament patent 
en les imatges que apareixen als mitjans de 
comunicació de més ràpida difusió, molt 
especialment de cibertransmissió, que difon 
missatges que reprodueixen la condició de 
les dones, de forma massiva. Així, el perio-
disme feminista promou la difusió de la 
cultura feminista, l'erradicació d'una cultu-
ra patriarcal, la denúncia i l'eliminació de la 
violència contra les dones als mitjans. 
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cia de gènere i l'increment de les víctimes 
mortals. Per açò, les organitzacions convo-
cants de les mobilitzacions  exigeixen al 
Govern que es comptabilitzen totes les vícti-
mes del masclisme, no només les parelles o 
exparelles,  i que s'aplique d'una vegada el 
pacte d'Estat. S'ha estés la consciència que 
la situació ja no és d'alerta, és d'emergència.
Natza Farré (Barcelona, 1972). Periodista 
i comunicadora feminista. Curs de feminis-
me per a microones.
Bel Olid (Mataró, 1977). Escriptora, tra- 
ductora i feminista. Feminisme de butxaca, 
Follem? n
L'aparició dels hahstags d'abast mundial 
és un fenòmen de sensibilització eficaç i de 








Irantzu Varela (Portugalete, 1974). Perio-
dista i feminista.
12. #Emergenciafeminista #20S
El 20 de setembre de 2019 va tenir lloc una 
mobilització general contra la violència 
masclista a tot l'estat. L'assassinat de quatre 
dones en menys de 48 hores al juliol va posar 
el focus en la  necessitat d'avançar en les 
mesures de prevenció  i en aquelles contin-
gudes en el pacte d'Estat aprovat al setem-
bre de 2017 en el Congrés, moltes mesures 
del qual continuen sense engegar-se. Entre 
elles, les que tenen a veure amb el fet de 
reconéixer totes les víctimes de violència de 
gènere.
L'objectiu de les organitzacions feministes 
en secundar les mobilitzacions era denunci-
ar que existeix una clara relació causa-efecte 
entre el discurs negacionista de la violèn-
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Natural de Borriana, des de ben petita ja 
tenia al cor un amor especial per l’art. Tot 
i així, vaig començar estudiant el grau de 
Traducció i Interpretació, el qual vaig acabar 
en 2017 a la Universitat Jaume I de Castelló, 
però la flama artística seguia viva dins de mi. 
Així, en 2019, acabava el CFGS d’Il·lustració a 
l’Escola d'Art i Superior de Disseny de Caste-
lló, amb la qual vaig participar a la 8a. Troba-
da BID d'Ensenyament i Disseny a Madrid. 
Actualment, treballe com a il·lustradora 
per a l’empresa Bit2Me i la il·lustració s’ha 
convertit en allò que m'ompli i em connecta 
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4. No contents els homes amb haver-se re-
servat els treballs, les honres, les utilitats, en 
una paraula: tot [...], han desposseït les do-
nes fins i tot de la complaença que resulta 
de tindre un enteniment il·lustrat. Naixen, 
i es crien en la ignorància absoluta: aquells 
les menyspreen per aquesta causa, elles 
arriben a persuadir-se que no són capaces 
de res més [...]
Discurso en defensa del talento de las mugeres, 
y de su aptitud para el gobierno, y otros cargos 
en que se emplean los hombres.
Extret de Carmen Chaves Tesser (basada en 
la versió publicada a Memorial Literario VIII, 
No. 32 [Agosto de 1876]: 400-430), publicada 
a Dieciocho 3.2 (1980): p. 144-159 n
Naixement del feminisme. 
La Il·lustració
 Josefa Amar y Borbón (1749-1833)
Il·lustració: LAPA - Laura Pérez 
Coneixement per a... tothom?
En un món d’obscuritat, la dona lluita per arri-
bar a la llum alliberadora del coneixement, 
que s’apropa a ella com un ésser sagrat. No 
obstant això, no és capaç de veure d’on ve 
realment la claredat que trenca la foscor que 
l’envolta ni tampoc allò que intenta ofegar-la 
i no li permet alçar-se. Des d’aquella posició, 
ella tampoc s’adona que la foscor és, de fet, 
la silueta indefinida del patriarcat, testimoni, 
des d’una posició superior, d’aqueixa titàni-
ca lluita. Només es podrà arribar a la verta-
dera llum de la llibertat quan aconseguim 
erradicar-lo. El color lila, en clau de feminis-
me, serà el que assenyalarà a la dona tots 
els mecanismes que es fan servir per mante-
nir-la submisa, i la farà conscient d’on es 
troben les cadenes per poder trencar-les.
Índex
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A la meua ciutat natal, Castelló, vaig estu-
diar el batxillerat artístic, que em va obrir 
la porta al món de l'art. Em vaig adonar 
que aquest era el meu camí, per difícil que 
poguera ser. Vaig descobrir la il·lustració a 
l'EASD i em vaig enamorar del seu llenguat-
ge i els processos de creació. El meu primer 
àlbum il·lustrat, Monstruoso mundo, sobre 
els principals problemes mundials, ja em va 
permetre informar-me, més a fons, sobre la 
violència de gènere i tot allò que afecta a les 
desigualtats en els drets de les dones.
Ara, les meues inquietuds m'han portat a 
estudiar ceràmica artística i seguir adquirint 
diversos coneixements per formar-me com 
a artista, però sobretot, i gràcies a l'art, com 
a persona. n
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Article I: La dona naix lliure i igual a l'home 
i té els mateixos drets que l'home. Les dife-
rències socials tan sols s'han de fomentar en 
una utilitat comuna.
Declaració dels Drets de la Dona i la Ciuta-
dana. Déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne, 1791.
http://gallica.bnf.fr n
Declaració de la dona i la ciutadana.  
La Revolució Francesa
Olympe de Gouges (1748-1793)
Il·lustració: Sofia Pérez Palmieri 
La Revolució Francesa. Declaració dels drets 
de la dona i ciutadana
Amb la Declaració de la dona i la ciutadana, 
Olympe de Gouges va voler respondre de 
manera reivindicativa a la Declaració dels 
drets de l'home. Per aquest motiu la il·lus-
tració es presenta amb un títol directe: la 
declaració de l'home corregida per la de les 
dones. 
A més, em vaig inspirar en el context poste-
rior a la Revolució on, després de l’avanç que 
havia aconseguit la lluita feminista, es van 
tornar a anul·lar molts dels drets assolits. Es 
va prohibir, per exemple, la reunió de més 
de cinc dones al carrer. Tant em va colpir 
que he volgut representar cinc dones lliures i 
unides, la sororitat. A més, les he envoltades 
amb alguns articles de la Declaració, com el 
de referència, simbolitzant un mantell que 
les protegeix i empodera. 
He representat tot això a través del gravat 
que, a part de ser una tècnica que m'encan-
ta, requereix una lentitud en el procés  que 
m’ha fet connectar molt més amb el que ha 
suposat, al llarg de la història, la lluita de les 
dones per aconseguir la igualtat de drets.
Índex
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Em vaig iniciar en el món del disseny fa 18 
anys a la meua ciutat natal, Castelló. Poc 
després vaig decidir marxar a Barcelona per 
a ampliar coneixements estudiant Direcció 
d'art. 
He treballat en diverses agències de comuni-
cació, publicitat i màrqueting. I he recorregut 
mig món com a dissenyadora ceràmica. 
Fa un parell d'anys vaig muntar Get Me, el 
meu propi estudi de disseny, on realment 
puc fer allò que m'agrada, que és crear 
marques meravelloses per a emprenedores 
valentes.
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[Primera resolució] DECIDIM: Que totes 
aquelles lleis que entorpeixin la veritable i 
substancial felicitat de la dona, són contrà-
ries al gran precepte de la naturalesa i no 
tenen validesa, perquè aquest precepte té 
primacia sobre qualsevol altre.
Woman Right's Convention, 1848 [www.nps.
gov] 
Extret de Miyares, Alicia, «1848: El Manifiesto 
De Seneca Falls», Leviatan [Madrid], 75, 1999, 
pàg. 135-158 n
Sufragistes als EUA
Elisabeth Cady Stanton (1815–1902)
Il·lustració: Silvia Rojas 
De veritat vols ser feliç?
Índex
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Il·lustradora resident a Barcelona. Vaig créi-
xer entre Eivissa i Castelló i em vaig traslladar 
a València per estudiar Belles Arts i Disseny 
Gràfic.
En acabar els meus estudis, la passió per 
descobrir altres cultures em va fer viatjar a 
diferents països, com Mèxic, Cuba, Indonè-
sia o Tailàndia. Intento plasmar aquestes 
experiències al meu treball, ja que sento 
una gran atracció pel folklore i els rituals de 
cultures com la llatinoamericana i l'asiàtica.
Mites, rituals, animals, plantes, insectes, 
flors, entorns màgics, terra, literatura, el 
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Resolgueu el que vulgueu, però afrontant la 
responsabilitat de donar entrada a eixa mei-
tat del gènere humà en la política, per tal que 
la política siga cosa de dos, perquè només hi 
ha una cosa que fa un dels dos sexes: donar 
a llum; les altres, les fem tots en comú, i no 
podeu venir ara vosaltres a legislar, a votar 
impostos, a dictar deures, a legislar sobre la 
raça humana, sobre la dona i sobre el fill, aï-
llats, fora de nosaltres, les dones.
Legislatura 1931-1933. Cortes Constituyen-
tes. 30-09-1931. Nº 47 (p. 1340).




Il·lustració: Irene Pérez 
Clara Campoamor
En aquesta imatge he volgut representar la 
lluita per l'alliberament de la dona, que a 
Espanya va liderar Clara Campoamor, acon-
seguint el dret al vot femení i per tant la 
igualtat d'hòmens i dones al parlament.
Índex
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Viatjar és una de les fonts d’inspiració més 
grans de Vane Julian. La curiositat pels dife-
rents tipus de vida existent i les diverses 
cultures influeixen en el llenguatge gràfic 
que utilitza per comunicar-se a través de 
les imatges. La carrera professional de Vane 
Julian l'ha portada a viure a llocs com Itàlia, 
Manchester (Regne Unit) i Nepal, que han 
influït notablement en la seva obra. Tant 
el treball, com la formació acadèmica, han 
tingut lloc entre Anglaterra i Espanya.
Pots trobar il·lustracions de Vane Julian 
en sectors com l'editorial, la publicitat, els 
murals i el tèxtil. Participa en nombrosos 
projectes, a petita i gran escala, col·labora 
també amb altres artistes i imparteix tallers 
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És menester també que la dona no espere 
únicament de l'home el remei als seus mals. 
Ella mateixa ha d'esforçar-se per a alçar-se 
de la postració en què ha viscut.
Claramunt, Teresa: La mujer. Consideraciones 
generales sobre su estado ante las prerrogati-
vas del hombre. Buenos Aires: A. Zuccarelli, 
1905, p. 16.
Extret de Vicente Villanueva, Laura: «Teresa 
Claramunt, memoria y biografía de una 
heterodoxa», Arenal, 12:2; julio-diciembre 
2005, 281-307 n
El moviment de les obreres. 
Sindicalisme i feminisme
Teresa Claramunt i Creus (1862-1931) 
Il·lustració: Vane Julian 
Tot està per fer
Inspirat per la cita de Teresa Claramunt i 
Creus, aquesta il·lustració parla i mostra 
l’opressió que han sofert les dones en la 
societat. Així mateix, la necessitat i valentia 
que es demostra en el seu resorgiment en 
els últims temps. Les formes geomètriques, 
com a societat opressora, mantenen la figura 
de la dona amagada i sotmesa, i les escales 
obrin l’inici d’un camí fins a l'empoderament 
que la dona just comença a recórrer amb el 
seu propi esforç. 
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Graduada en Belles Arts en la Universi-
tat Politècnica de València, on s'especialit-
zà en pintura. Els anys següents van estar 
marcats per diverses exposicions i concur-
sos de pintura i d'il·lustració, però també per 
projectes d'instal·lacions urbanes. Després 
es va formar en cinema d'animació a l'escola 
La Poudrière en Valence, França, on va dirigir 
el curtmetratge Écart de conduite, seleccionat 
per al premi Cartoon d'Or en 2013. 
Fa quatre anys que viu a Brussel·les i acaba 
de realitzar la pel·lícula Simbiosis Carnal, 
produïda pel taller Zorobabel. A més del 
seu treball com a directora, també és free-
lance en nombrosos projectes d'animació i 
il·lustració, en particular per al Museu Coop 
a Brussel·les o per al lloc web France Musi-
que a través de la creació de gifs animats. En 
les seues eleccions artístiques, afavoreix la 
mescla de tècniques i l'experimentació per 
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Les dones no hem de voler ni pedestals ni 
cadenes: justícia i res més. Que se'ns con-
cedesca la llibertat d’acció necessària per a 
desenvolupar les nostres facultats d’éssers 
pensants; que se'ns done la instrucció con-
venient per a poder adquirir la consciència 
de la nostra missió com a part integrant de 
la humanitat.
Carvia, Amalia: «Discurso de agradecimien-
to. A J. Deleito Piñuela», El Pueblo, 6 de gener 
de 1909. n
Revolucionàries als inicis del segle XX
Amalia Carvia Bernal (1861-1949)
Il·lustració: Rocío Álvarez 
Sense títol
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Vaig néixer a Vinaròs (Castelló). Des de l'any 
2002 visc a Barcelona,  on treballo com a 
educadora infantil en una escola pública de 
primària.
Des de petita m'ha captivat el món del dibuix, 
per això, fa uns anys vaig decidir cursar estu-
dis d'il·lustració a l'Escola de la Dona, l'Espai 
'Francesca Bonnemaison' de Barcelona,  de 
la mà d'Ignasi Blanch i altres grans il·lustra-
dors.
Per a mi la il·lustració és una passió que em 
permet créixer i expressar-me, i que dia a dia 
m'inspira en la meva tasca com a educadora 
dels nens i nenes. Quan dibuixo soc feliç i el 
millor de tot, puc fer feliços als altres.
He publicat cinc àlbums il·lustrats, 
La fantàstica llegenda de la Jordina 
(Ed. Oblicuas), 
Miezi, luz de estrellas (Ed. Oblicuas),
Matías y las maravillas (Ed. Oblicuas),
La Bet i el TEA (Ed. Bellaterra),
Desayuno de primavera (Ed. Amigos de papel).
www.joanabruna.com
Instagram @joana_bruna
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El pacifisme pot trobar-hi el més ferm cos-
tat en l’ensenyança de la Història, car n’estic 
convençuda que la guerra serà un impos-
sible quan tots els mestres i profesors es 
donin conte de l'imponderable valor edu-
catiu d’aquesta disciplina. Jo he desitjat fer 
de cada alumna meva una pacifista. Ho he 
aconseguit?
Roig, Rosa: El meu treball de divuit anys com 
a professora d’Història a l’Escola Normal 
de Mestresses de les Balears, un testimoni 
excepcional   (document inèdit, del 6 d'octu-
bre de 1931) 
Extret de Comas Rubí, Francesca  i Maria 
Isabel Miró Montoliu:  «El testimoni de Rosa 
Roig, un exemple de renovació pedagògi-
ca...» Educació i Història: Revista d’Història de 




Rosa Roig i Soler (1890-1969)
Il·lustració: Joana Bruna 
Caminem plegades
M’agraden les idees que exposa la Rosa Roig 
i Soler. Són reivindicacions que venen de 
lluny i que, contràriament a aquell moment 
de la nostra història, actualment estan a l’or-
dre del dia i les reclama el gruix de la pobla-
ció, tal com he volgut reflectir a la meva 
il.lustració.
És per això que a la pregunta de l’autora, «Ho 
he aconseguit?», li diria que queda molta 
feina i que hem de seguir treballant per la 
nostra llibertat, com a dones i com a perso-
nes, i per a transmetre-la a les joves genera-
cions, des de l'ensenyança, el pacifisme i el 
feminisme.
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Nascuda a Castelló, ja de ben petita ha sentit 
passió per dibuixar, pintar, experimentar...
La creativitat, com a ferramenta comunica-
tiva que ens permet expressar-nos en qual-
sevol camp, és el que la va portar a cursar 
estudis en l’Escola d'Art i Superior de Disseny 
de Castelló on es va especialitzar en disseny 
gràfic; des de llavors ha treballat en diferents 
estudis de publicitat i impremtes. Ha partici-
pat en diverses exposicions i la seua obra ha 
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O el feminisme participa en el poder i arriba 
als òrgans des d'on es governa, o seguirem 
amb una pancarta al carrer durant quaranta 
anys més.
Lidia Falcón, entrevistada per Cristina Falla-
ràs al Diari Publico.es 31/3/2018. n
Feminisme institucional
Lidia Falcón O'Neill (1935)
Il·lustració: Reyes Carceller Alicart 
A fer punyetes!
Em vaig inspirar en les fotografies difoses 
en els mitjans de comunicació de l‘apertura 
de l'any judicial on es continua repetint la 
mateixa estampa: hòmens, tan sols hòmens. 
Ni una sola dona; i és en aquest tipus d’òr-
gans de poder on necessitem paritat i repre-
sentació.
He volgut representar el poder judicial amb 
un braç amb el puny amb randes (en caste-
llà, puñetas), el detall de la blonda al puny 
identificatiu dels magistrats, fiscals, lletrats... 
els alts càrrecs del poder judicial.
Analitzant l’exclamació A fer punyetes!, 
expressió que ens indica que l’elaboració 
d'aquests punys era una feina lenta i difí-
cil en la qual calia invertir moltes hores, he 
volgut jugar amb l’expressió i l'objecte, per 
tal de fer vore a la gent, com de laboriós i 
dificultós està resultant a les dones coronar 
aquest cim.
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Nascuda a Castelló de la Plana en 1988, des 
de xicoteta m’he sentit atreta pel color i les 
formes, em passava hores i hores dibui-
xant… per això sempre he tingut clar que 
havia d'enfocar els meus estudis cap a l’art, 
fins que en un determinat moment em vaig 
adonar que el que realment m’atrapava es 
deia disseny. La meua família conta que 
abans de saber llegir ja relacionava els logos 
de comerços i empreses (conegudes) que 
veia pel carrer… sembla que en realitat era 
vocacional.
Diplomada en Estudis Superiors de Disseny 
Gràfic a l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Castelló, i després de diferents experièn-
cies laborals com a dissenyadora gràfica, 
vaig decidir començar a treballar pel meu 
compte desenvolupant projectes d’identitat 
corporativa, maquetació editorial i cartelleria 
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...la nostra experiència ens diu que els hò-
mens no es prenen l'opressió de les dones 
tan seriosament com d'altres causes. Hi ha 
una relació clara i profunda entre militaris-
me, degradació ambiental i sexisme. 
Kelly, Petra K.: Por un futuro alternativo, Ed. 
Paidós, 1997.
Extret de Puleo, Alicia: Ecofeminismo para 
otro mundo posible, 2011. n
Ecofeminisme
Petra Kelly (1947-1992)
Il·lustració: Àngela Moya López 
Prioritats
Si et preguntaren quines causes són priori-
tàries per a tu, què diries? Potser el treball, 
la injustícia, l’ecologisme… És el feminisme 
una prioritat per a tu o ho és només per a 
les dones?
He volgut plasmar la (dura) realitat de l’afir-
mació de Petra Kelly, amb una mena de 
formulari institucional que evidència gràfi-
cament eixes causes/prioritats que preferei-
xen defendre els hòmens. 
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Nascuda a Castelló de la Plana el 1976, és 
una artista multidisciplinar establerta a 
Vila-real que es dedica a l’ensenyament. La 
seua passió per la natura defineix el leit-
motiv de la seua obra des que es va llicen-
ciar en Belles Arts el 1999. Les nombroses 
exposicions que ha realitzat constaten l’es-
tima que té per cada fulla, cada branca, 
cada llavor o escorça… és una ecologista en 
extrem. Podem identificar el seu treball per 
la subtilitat i la fragilitat de les seues inter-
vencions, sempre pensades amb conceptes 
d’harmonia i sensibilitat, obertes a tocar el 
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A través del temps s'ha gestat en el feminis-
me una dimensió de la política que busca la 
confluència i la sintonia entre les dones. Es 
tracta de la sororitat, l'aliança feminista en-
tre les dones per a canviar la vida i el món 
amb un sentit just i llibertari.
Lagarde, Marcela: «Pacto entre mujeres. 
Sororidad», ponència de la Coordinadora 
española para el lobby europeo de mujeres, 




Marcela Lagarde y de los Ríos (1948)
Il·lustració: Isabel Asensio Andrés 
Sororitat
Gràcies a les paraules de Marcela Lagar-
de he pogut comprendre el concepte de 
sororitat (sisterhood, hermandad, germanor) 
una política de nova ordre encunyada cap 
al 1996, que té una base feminista, ja que 
aquest moviment social ens va fer obrir els 
ulls d'una realitat: la desigualtat entre dones 
i homes. Ens feien creure que érem iguals 
davant la societat, però francament, ni ho 
érem, ni ho som, i la sororitat tot just s'en-
carrega d'açò, de posar en marxa pautes 
concretes mitjançant una política que escol-
te les dones per tal que es puga configurar, 
pas a pas, un món més igualitari en la reali-
tat del segle XXI.
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Hola, soc Mónica, encantada de conéixer-te. 
Vaig començar en el món del disseny i la 
il·lustració estudiant com a dissenyadora 
gràfica a l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Castelló (EASD). Les primeres experièn- 
cies laborals van ser en agències de publici-
tat i disseny, desenvolupant projectes crea-
tius d'identitat corporativa i fotomecànica 
(retoc d'imatge), fins que més tard vaig esta-
blir el meu estudi gràfic. Posteriorment vaig 
sentir la necessitat de reinventar-me i donar 
un enfocament nou al treball, amb projectes 
més personals, centrats en la il·lustració i el 
disseny en general. El meu univers personal 
està ple de referències a la natura, el cine-
ma, la literatura i el romanticisme, amb una 
important presència de figures femenines.
En l'actualitat treballe com a il·lustradora per 
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...ara hi ha persones amb missatges total-
ment misògins, negacionistes de la violència 
masclista, de la desigualtat, lesbòfobs, ho-
mòfobs, trànsfobs i misògins, que apareixen 
amb tota la tranquil·litat en els mitjans de 
comunicació com si foren discursos tolera-
bles en una democràcia.
Irantzu Varela, entrevistada per Kohan, 
Marisa: «La violencia contra las mujeres 
nunca ha sido una prioridad, y en redes 
sociales mucho menos», Diari Público.es 
24/10/2019. n
Feminisme, tecnologia i comunicació
Irantzu Varela (1974)
Il·lustració: Mónica González 
Una altra mirada
En llegir la frase m'han vingut al cap imatges 
relacionades amb la violència en totes les 
seues formes. He sentit ràbia, impotència i 
una gran falta d'amor. He fet judicis sobre 
la desigualtat, l'homofòbia, etc. Així que 
m'he deixat portar, he sentit totes aquestes 
emocions i pensaments, i he conclós que 
l'AMOR ho pot superar tot.
La il·lustració reflecteix la importància que 
siguem conscients del que som i transme-
tem. La informació que compartim a diari, 
a través de les xarxes socials, és la nostra 
responsabilitat. El naixement d'una flor que 
s'obri a l'amor és el missatge metafòric que 
vull transmetre. Les arrels són la vida, tot 
està connectat, com les xarxes socials, com 
nosaltres mateixos. Malgrat els obstacles, 
la vida sorgeix, i depén només de nosaltres 
com ha de florir i crèixer.
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Borriana, 1976. Del 1994 al 1999 vaig estu-
diar Belles Arts a la Facultat de Sant Carles 
de València i a l’Accademia Aldo Galli, a Itàlia, 
gràcies a una beca. En tornar, vaig aprofun-
dir en el concepte de memòria en els cursos 
de doctorat.
No entenc la vida sense art i faig equilibris-
mes quotidians per combinar la faceta de 
creadora amb la de docent en la qual intente 
transmetre la meua passió als i a les alum-
nes.
He estat seleccionada en diversos premis 
d’arts plàstiques arreu del País Valencià, 
Mallorca i Itàlia dels quals s’han fet exposi-
cions, i d’altres els he guanyat, però del que 
estic més satisfeta és que em reconec en les 
meues obres com si foren una prolongació 
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La meva fantasia és una metralleta […] No 
tinc metralleta ni en vull tenir, només vull 
el dret d’imaginar-la. Aquest dret és un dret 
que se m’ha negat sempre. Des que ho re-
cordo, tot han estat crides a cedir, a callar, a 
treure-hi importància.
Quan els nens de l’escola ens aixecaven les 
faldilles: són coses de nens, no en facis cas. 
Quan tenia quinze anys i explicava que m’ha-
vien cridat porcades pel carrer: tu fes com 
que no els sents. Quan un grup de nois em 
va acorralar un vespre, en tornar cap a casa: 
no passis més per aquest carrer.
Ningú va dir-me mai 'defensa’t'. Ningú va dir-
me mai 'clava-li un bolet'. Tothom va dema-
nar-me, sempre, que em responsabilitzés 
d’evitar les agressions dels altres. La meva 
fantasia és una metralleta.
Olid, Bel: Feminisme de butxaca. Kit de super-
vivència, Angle Editorial, 2017 n
#Emergènciafeminista
Bel Olid (1977) 
Il·lustració: Lídia Oliver 
Armament feminista
Grafit sobre paper, 50 x 70 cm
L’obra, inspirada en el llibre Feminisme de 
butxaca. Kit de supervivència, vol posar l’ac-
cent en el poder que té la nostra ment per 
fer-la servir de munició front a atacs masclis-
tes de tot tipus. 
La manera de visibilitzar aquest aspecte 
ha estat utilitzar la imatge d’un cervell que 
s’ha protegit amb una espècie d’armadura i 
que alhora ens recorda el casc d’una soldat 
en el qual es perceben tres forats de bala. 
Les característiques d’aquests forats ens fan 
pensar que les bales s’han llançat del cervell 
cap a fora com a símbol del poder que pot 
exercir la nostra ment. La imatge queda 
reforçada amb el text que dona títol a l’obra 
«Armament feminista» o, dit d’una altra 
manera, la ment com arma feminista.
Índex
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Castelló, 25 anys. Vaig cursar a l'IES Vila-Roja 
el Cicle Superior en Il·luminació Captació i 
Tractament d'Imatge, a més, sóc graduada 
per la Universitat Jaume I en la doble titula-
ció de Comunicació Audiovisual i Publicitat i 
Relacions Públiques.
Em considere amant de tot allò que faig. 
Somniadora i entusiasta a parts iguals. Amb 
ganes d'esforçar-me dia rere dia perquè el 
meu millor treball siga el que faré demà.
M’apassiona la fotografia i la comunica-
ció visual. Com bé diuen, una imatge val 
més que mil paraules! I així ho mostre a les 
meues obres. n
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Aquest llibre, amb els continguts de l'exposició +IL·LUMINADES. 
IL·LUSTRANT LA HISTÒRIA DEL FEMINISME, d'ADONA'T,  
es va acabar d'imprimir a primers de març de 2020,  
en fer dos anys de la primera vaga feminista.
D'aquesta edició se n'han fet  
200 exemplars, dels quals  
aquest és el número

